







的数据相比，跌幅近 $’。马 来 西 亚 当 时 华 族 有
















华人，如马六甲的华人 ‘ ’ /马来文称 01012





马 来 西 亚 华 人 和 语 言
*马来西亚+ 洪丽芬
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八 桂 侨 刊

















































主要的方言：闽南、 客 家 、 广 东 、 潮 州 、 海 南 、
广西、福州、兴化和福清。这九种方言群中，以
闽 南 语 群 人 数 最 多 ， 占 !"#$% ， 客 家 语 群 占
























语为国语和作为各族 的 共 通 语 文 。 在 马 来 西 亚 ，
















































限开始模糊起来。方言 在 家 庭 的 角 色 慢 慢 消 失 ，
很多新生代不会说方言。华语则取代了家庭用语
的地位。在马来西亚的一些城镇如文德甲 +,-./



































口城市，而柔佛是衔 接 新 加 坡 的 马 来 西 亚 州 属 。
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福建人地理的集中就与早期的移居有关。华人移











批的福建移民是在 !, 世纪和 %- 世纪来到马来西




















锡 米 。 广 东 人 多 聚 居 在 怡 保 、 吉 隆 坡 、 芙 蓉
./01023456、 劳 勿 .74836、 亚 罗 士 打 .9:;1 /<416
与居銮 .=0:845>6 等城镇。广西人则多集中在彭























霹雳，如实兆远 ./0<@4I456、天定 .H@5J@5>6 与安















































的语言就会依据大家的 华 文 或 非 华 文 教 育 背 景 、
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